























収入の部 （単位：円） 支出の部 （単位：円）








会 誌 送 付 費 ３３０，４８５
講 演 会 費 ２９５フ３４４
事務用関係費等 １７５β７０
予 備 費 Ｏ
合 計 ６，９９２，２８４
科 目 決 算 額




購 読 会 員 ８ＬＯＯＯ






そ の 他 収 入 ７８３，１２６















収入の部 （単位：円） 支出の部 （単位：円）








会 誌 送 付 費 ６５ＱＯＯＯ
講 演 会 費 ５００，０００
事務用関係費等 ３１９フ５００
予 備 費 １６フ９８４フ５００
合 計 ２４フ５２ＱＯＯＯ
科 目 予 算 額
会 費 収 入 ２フ９２２フ００〇?
? 会 員 ２つ８５ＱＯＯＯ
購 読 会 員 ７２フ００〇






そ の 他 収 入 ５６９つ５００





役 名 役 員 名
会 長 学 長 岡 田 喜 篤
副 会 長 副 学 長 産 賀 敏 彦
副 会 長 副 学 長 小 池 将 文
副 会 長 副 学 長 安 藤 正 人
運営委員長 医 療 福 祉 学 科 教 授 大 田 晋
副委員長 臨 床 心 理 学 科 助教授 綱 島 啓 司
運営委員 保 健 看 護 学 科 助教授 中 新 美保子
‘フ 感 覚 矯 正 学 科 教 授 岩 村 吉 晃
フ 健 康 体 育 学 科 助教授 矢 野 博 己
フ 臨 床 栄 養 学 科 助教授 原 野 恵 子
フ リハビリテーション 学科 助教授 国 安 勝 司
‘ブ 医療福祉マネジメント学科 教 授 藤 原 醜
‘ソ 医 療 福 祉 経 営 学 科 教 授 竹 中 治
ソ 医 療 秘 書 学 科 教 授 藤 原 窺
ク 医療福祉デザイン学科 助教授 平 野 聖
′’ 医 療 情 報 学 科 教 授 原 平八郎
‘ン
川 崎 医 療 福 祉 学 会 教 授会誌編集委員会委員長 加 藤 保 子
‘ン 中 央 教 員 秘 書 室 室 長 坪 井 量 基
監 事 臨 床 心 理 学 科 助教授 林 明 弘
監 事 健 康 体 育 学 科 教 授 米 谷 正 造
幹 事 臨 床 心 理 学 科 助教授 綱 島 啓 司
